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ÉCON OMIE 
L'ORANGE AU PAYS 
VALENCIEN 
CERTAINES RÉGIONS COTIERES DU PAYS VALENCIEN 
OFFRENT A LA VUE DE VÉRITABLES FORETS D'ORANGERS , 
DONT LES FEUILLES D'UN VERT INTENSE ET BRILLANT 
RAPPELLENT V AGUEMENT LES LOINT AINES CONTRÉES 
ÉQUATORIALES. 
L e lieu commun ouquel on identi-fie oujourd'hui les Volenciens 
-tous et pos uniquement ceux 
des régions cotieres -et que nous nous 
sommes nous-memes chorgés de pro-
poger, est foit de trois éléments essen-
tiels: lo poello, les falles et I'orange. En 
foit, tourner cette imoge en dérision ou 
lo critiquer est devenu un poncif de plus, 
une outre de ces bonolités journolisti-
ques ou littéroires . Mois ce n' est pos un 
hosord si c'est justement a moi, c' est-a-
dire un Valencien, bien que ne vivont 
pos dons lo huerto, qu'on o demondé 
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d'écrire cet orticle sur I'oronge. Con-
troirement a lo poello dont I'origine 
pour roit etre extrement lointoine, les 
falles et I'oronge sont des phénomenes 
récents. O'opres les rores études histo-
riques relotives a ces themes, oussi bien 
les falles dons leur occeptotion octuelle 
que lo monoculture de I'oronge et I'e-
xistence d'un seul type de poysoge sont 
d'opporition récente, puisqu'ils ne re-
monteroient qu'a lo seconde moitié du 
XVIII " siecle. Loissons de coté lo ques-
tion des falles et occupons-nous unique-
ment de I'oronge - qui est, en fin de 
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compte, le theme a troiter ici. Signolons 
pour commencer que lo premiere véri -
toble orongeroie opporue en territoire 
volencien fut plontée a Corcoixent (lo 
Ribero Alto) en 1781, par un curé éru-
dit, le pere Moncó . L'oranger ovoit été 
cultivé jusque-Ia de foc;:on dispersée, 
isolée, comme un élément de lo typique 
ogriculture d 'outosuffisonce et souvent 
comme un orbre médicinal ou de simple 
ornement. Le climot de cette terre étoit 
-et demeure-, sons nul doute, tout a 
foit propice a lo moturotion de ses 
fruits . Ceci explique qu 'on n'o it oucune 
peine ó trouver des documents attestant 
qu'il y a longtemps que I'oranger est 
cultivé sur nos terres et ce, de fas;on 
ininterrompue. Ainsi, un privilege de 
Jaume 1, concédé en 1268, témoigne de 
sa présence, tandis qu 'un texte de Gas-
par Escuolans, rédigé en 161 1, nous 
décrit diverses variétés d'oranges. Cer-
tains affirment meme que la culture de 
I'orange fut introduite au Pays valencien 
par I'intermédiaire des Arabes . 
Pourtant, comme nous I'avons dit plus 
haut, la culture intensive de I'orange ne 
s'implanta au Pays valencien qu'ó la fin 
du XVlll e siecle et ce, de maniere expé-
rimentale, pour faire un essai . 11 faudra 
attendre la moitié du Xlxe siecle pour 
que la production d'oranges prenne un 
véritable essor. Malgré les fluctuations 
enregistrées au cours de I'histoire, la 
production saisonniere pour I'exporta-
tion se situe aujourd'hui autour de deux 
millions et demi de tonnes . 
Quels effets cette formidable transfor-
mation agricole, et donc économique, 
a-t-elle eu sur les Valenciens. Elle a cer-
tes profondément changé divers as-
pects de leur vie . En premier lieu, I'é-
norme quantité d 'oranges sortie du 
Pays valencien au cours des deux der-
niers siecles a produit de fabuleuses 
sommes d'argent. De I'argent qui, sous 
forme de devises, permit au governe-
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ment de Madrid de résoudre des situa-
tions économiques difficiles, mais qui 
n'a servi ni ó consolider la structure 
économique de notre pays, ni ó nous 
faire obtenir en tant que Valenciens une 
plus wande influence politique au sein 
de l'Etat espagnol dans son ensemble . 
D'autre part, la monoculture de I'oran-
ge, qui s'est étendue surtout dans les 
régions c¿Hieres valenciennes, a eu des 
repercussions sur le mode de vie, la 
psychologie des gens. L'exemple de 
I' exportateur d 'oranges illustre bien ce 
fa it . Pour s'ouvrir un marché ó I'étran-
ger, I'exportateur et ses collaborateurs 
ont été obligés d 'y faire de longs sé-
jours , de rentrer en contact avec d'au-
tres peuples et d'autres cultures, et, en 
définitive, de faire preuve d'une plus 
grande ouverture d 'esprit. Ces contacts 
n'ont cependant pas obouti ó une forme 
quelconque d'imprégnation ou d'é-
change culturel, mois, au contraire, ó de 
multiples manifestotions de "jouer au 
Valencien" comme I'on dit ici . 11 circule 
chez nous des versions diverses de I'ex-
portateur valen cien : on raconte que 
lorsqu'il rentre dans un cabaret d 'Ham-
bourg ou de Paris, I'orchestre inter-
rompt la musique et joue immédiote-
ment un paso-doble des falles, en 
I' honneur du célebre personnage ... 
La prolifération d 'orangers a également 
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eu des répercussions sur I'esthétique. 
Indirectes, dans la peinture et I'orne-
mentation architecturale, en particulier 
dans notre modernisme. Directes dans 
tout I'appareil publicitaire accompa-
gnant la vente ó I'extérieur de ce fruit. 
T outefois, c' est peut-etre le paysage 
qui a été le plus touché par les effets de 
la monoculture. Un certain nombre de 
régions cotieres (principalement les 
deux Riberes et la Safor) se sont con-
verties en véritables forets d ' orangers , 
parfaitement entretenues , aux rangées 
impeccables et aux feuilles -persistan-
tes- d 'un vert intense et brillant rappe-
lant vaguement celui des contrées 
équatoriales. De plus, ces arbres ont eu 
I'admirable idée d'offrir leurs fruits lu-
mineux -contrastant si bien avec la cou-
leur solennelle de leurs feuilles - durant 
la saison sombre de I' année, ce qui con-
fere ó I'orangeraie un charme délicat. 
En quoi I'agriculture traditionnelle diver-
sifiée d'il y a deux siecles seulement 
differe-t-elle de I'orangeraie actuelle? 
Pour le touriste de passage, I' impres-
sion carte postale qui lui restera du 
Pays valencien est celle d 'une immense 
orangeraie, et le lieu commun avec le-
quel on identifie aujourd 'hui les Valen-
ciens et que nous nous chargeons nous-
memes de propager est ainsi confir-
mé. • 
